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－連結財務諸表の背景とその構造－ 半澤 繁 （1）
経営戦略からみた総合農業協同組合と農業法人の一考察
―農業経営事業体を捉える新たな概念と制度― 土屋 翔 （23）
デジタル家電産業におけるアーキテクチャの研究










―課税単位の変更と独立当事者間価格算定制度― 青谷 恵 （83）
中国市場における日系企業の戦略
―中国東北三省の地域性と消費者志向についての一考察― 李 芳馨 （85）
中国のコーポレート･ガバナンスに関する研究
－日本・アメリカ・中国の企業経営機構に焦点をあてて－ 翁 振偉 （89）
多様性を伴うコンフリクトの超越
－隠れた価値のもつ信頼関係構築を通して－ 王 丹 （91）
経営戦略からみた日本における農業経営の一考察
―限られた農業経営資源の最大活用について― 土屋 翔 （95）
専門職のワーク･ライフ･バランス推進とキャリア支援

















A Study on the Disclosure by the Financial Statements of the Entitie
－On the Background and Constitution of the Consolidated
Financial Statements－ HANZAWA, Shigeru （1）
A Study of Agricultural Cooperatives and Agricultural Corporation
from the Viewpoint of Management Strategy
－New Concepts and Institutions to Capture the Farming Entity－
TSUCHIYA，Sho （23）
A Study of the Architecture in the Digital Appliance Industry
－Rebuilding of the Product Strategy that Aimed at the Emerging Market－
ZENG, Yang （43）
■Summary of Doctoral Thesis
A Study on Corporate Governance in the European Union
Systematization and Practice of Societas Europaea AKIYAMA, Tsuyoshi （59）
The Usefulness of the Accounting Information in Modern Entity
―A Study on the decision Usefulness in the Consolidated Financial Statements
and the Accounting of the Business Reconstitution―
HANZAWA，Shigeru （71）
■Summary of Master's Thesis
Reexamination of Problems about Taxation for The Family Partnership
－Emphasizing on the Measures for Discretionary Tax Avoidance－
WATANABE, Erika （81）
The problems and the possible resolutions of Article 56 of the Income Tax Act
－Changing of Taxation unit and Calculating Arm's Length Price－
AOTANI, Megumi （83）
The Business Strategy of Japanese Corporations in Chinese Market
－A Study of Consumer Preference and Regionalism
in the Three Northeastern Provinces of China－ LI, Fangxin （85）
Research on Corporate Governance in China
－Focus on the Management Systems in Japan, the U.S.A. and China－
WENG, Zhenwei （89）
Transcending Diversified Conflicts
－Building Trust Relationship in Hidden Value－ WANG, Dan （91）
A Study of Farming in Japan from the Viewpoint of Management Strategy
For Maximum Utilization of Limited Managerial Resources for Farming
TSUCHIYA，Sho （95）
Promoting the "Work-Life-Balance" and Career Support Programs
for Female Specialists SHIBAOKA, Tamiko （97）
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